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Аннотация. В статье представлены особенности профессионально-прикладной физи­
ческой подготовки специалистов технического профиля подготовки. Рассмотрена характери­
стика профессионально важных качеств специалистов технического профиля. Определена 
направленность профессионально-прикладной физической подготовки специалистов техни­
ческого профиля. 
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Abstract. The paper presents the features of professional-applied physical training of tech­
nical specialists training. The characteristics of professionally important qualities of technical spe­
cialists. Determine the direction of professionally applied physical training of technical specialists. 
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Актуальность. Принцип органической связи физического воспитания с 
практикой трудовой деятельности наиболее конкретно воплощается в профес­
сионально-прикладной физической подготовке (ППФП). Хотя этот принцип 
распространяется на всю социальную систему физического воспитания, именно 
в профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое спе­
цифическое выражение. В качестве своеобразной разновидности физического 
воспитания профессионально-прикладная физическая подготовка представляет 
собой педагогически направленный процесс обеспечения специализированной 
физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности. 
Иначе говоря, это процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд 
профессионально полезных двигательных умений и навыков, воспитания физи­
ческих и непосредственно связанных с ними способностей, от которых прямо 
или косвенно зависит профессиональная дееспособность. 
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